












































































































































































少年 「バット 4 つだそうです」
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映像から検討する映画『海の生命線』の特徴
A Discussion on “Umi-no-Seimeisen”
Chihiro SATO
【abstract】
This paper analyses “Umi-no-Seimeisen”. This movie was made under the patronage of Ministry of the 
Navy in Japan. The contents of this movie are divided two parts.
One is a part that describing the natural features and cultures of the South Sea Islands, and the other is a part 
for claiming the military importance of these regions.
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